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て RNA の品質管理機構の研究は立ち遅れている。RNA の中でも、タンパク質の情報
をコードする mRNA の品質管理機構については比較的良く研究されているが、それ以










しかし、Rtt101-Mms1	 E3ユビキチンリガーゼ複合体は、NRD だけでなく DNA 修復に
も関与することが分かっているので、このリガーゼ複合体を、この二つの異なる過
程へと振り分ける役目をするようなアダプター因子の存在が想定されていた。申請
者は、このユビキチンリガーゼ複合体を NRD に適用させると考えられる CRT10とい
う因子を同定した。しかし意外なことに、このユビキチンリガーゼ複合体と CRT10
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